メダリストへの軌跡 : 上迫忠夫選手 by 大河原 裕迪 et al.
オリンピックスポーツ文化研究











































































































































































































































1 Tchoukarine ソビエト 19.2
2 竹本正男 日本 19.15
3 上迫忠夫 日本 19.10
3 小野喬 日本 19.10




1 Thoresson スウェーデン 19.25
2 上迫忠夫 日本 19.15
2 Jokiel ポーランド 19.15
4 小野喬 日本 19.05
5 Laitinen フィンランド 18.95
















13） 「体操で日の丸三本」『朝日新聞』1952 年 7 月
22 日夕刊 1 面．
14） 前掲書９，p.77．
15） 同上書，p.78．
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